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IBSanjur bengkel teknologi vaksinasi
~~'---
PENYAKIT dan virusseringkali menyeranghaiwan ternakan tidak






virus bawaan haiwan ternakan
, tersebut dapat dikurangkan
sekiranya kaedah dan puncanya
" dapat dikenal pasti.
Untuk tujuan tersebut, Universiti
PutraMalaysia (UPM), khususnya
Institut Biosains (mS) telah
menganjurkan Bengkel Vaksinologi
Malaysia~UK 2016 dengan
r kerjasama The Pirbright Institute,
United Kingdom (lJK)













rss, Prof; Dr.AbdUl ~'DR. MOHD. AZMI
RaIunan Omar, pada' MOHD. LILA
akhir bengkel tersebut
peserta dapat memahami strategi
bagi mengurangkan impak
penyakit virus ke atas haiwan
ternakan, \'tyam dan mq.nusia. '
, "Apa yang difokuskan dalam
'bengkel ini adalah mengurangkan
impak penyakit atau virus dari
,se7i reka bentuk, formulasi dan
kaedah penghantaran vaksin. '
"Bengkel ini juga dilihat
berjaya menempatkan satu
platform perkongsian dan
pertukaran maklumat u,ntuk para ,




, Ujarnya lagi, bengkel '












antara penyelidik dari "
UK dan Malaysia. .'
"Jaringan kerjasama saintifik
yang kukuh akan memudahkan
pertukaran Hmu pengetahuan, , ,
dalam usahamenangani '
keJ;Ilunculanpenyakit haiwan
yang baharu dan keperluan
makanan sedunia.
"Selaiil itu, hubungan
, k~rjasama tersebut dapat
, mempertingkat kualiti hidup
dan kesejahteraan ekonomi
pada peladang serta masyar,akat
s~tempat di Malaysia juga di UK;'
katimya.
Pelan tindakan yang terhasil
daripada bengkel tersebut bukan
sahaja dapat rnembantu dari.segi '
perangkaan strategi kawalan
yang lebih baik bagi industri
penternakan ayam namun turut
, mendorong pembangunan
ekonomi negara,
, Seterusnya akan '.' -, v
meningkatkan kedudukan dan,
peranan UPM dalam sektor
pertanian dan penternakan serta
kawalan penyakit haiwan.
Bengkel tersebut disertai
saintis serta penyelidik muda '
dari agensi kerajaan dan swasta
terutama mereka yang terlibat
dalam bidang penyelidikan
vaksin di Malaysia dan juga UK.
Dalam pada itu Timbalan '
, Naib'Canselor (Penyelidikan &
Inovasi), Prof. Datuk Dr. Mohd.
Azmi Mohd. Lila berkata, ms
,merupakan salahsebuah pusat '




dan kehidupan seharHm s'erta
bioteknologi.
Jelasnya, I~S yang
DR. ABDUL RAHMAN OMAR (tiga dari kiri) dan Dr. Azmi Uia (tiga dari kanan) bersama sebahagian wakil universiti dan











Hadapan Bagi Melawan '
Patogen, Veterinar
Jumlah peserta: 56 orang
rnelibatkan pelbagai universiti
dan institusi penyelidikan di
Malaysia dan UK.'
Ant~r~ uhiveriti dan institut
.penyelidikan adalah Institut
I Pirbrlght, University Kent. " :
.University Oxford I l)niversity "
Stirling. Imperial College
s .London dan University of.
Glasgow selain UPM~USM.












dan Teraputik bagi meneroka
potensi ptodukb,aharu ,ubat-
ubatan, nutrasutikal dan
nutrikosmotikal daripada sumber '
. semula Jadi. , , .' ,
"Selain itu; plisat ini'
juga bertanggungjawab' .' '
memb'angurikan vaksin,diagnos
dan teraputik terhadap Renyakit
berjangkit termasuklah kanser
dan biotekllologimariij.
"Pada 2010, IBS telah
dianugerahkan status HICoE
(Pusat Kecemerlangan Institu,si .
Pengajian Tinggi) dari enarri
,penerima di rtegara ini dalam
kajian berkenaan vaksinasi
.haiwan dan terap'utik:' katanya~
.Pada bengkel tersebut
. sebanyak 40 kertas !<erja
telah dibentangkan menerusi
,pembentangan secara lisan dan
poster dan perbincangan khas
berkenaan patogen veterinar
dan hos yang dijangkiti turut
diadakan. .
(
